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Verzeichniß
der vom histor. Vereine i. I . 1844/45 angekauften
Urkunden «nd Manuscripte.
I.
Handschriften i
eonsor^tum »uk anno I 8W altev. »e. Illust.
Vom. ?er6. ^loisio 8. ü . ^ s. Oomite ad et in l'ee^en-
ZeibolwclorkNeelesiarum t!atkeä. ?ri8inß. et Ratiskon.
Lau. respee. (üa^itulari, Praez>o8ito aä 8. Lmweram.
in 8^alt. Orä. Vavarieao 8. Lseorß N^uite, in ßr. lol.
2. Schueg ra f s Chronik von Stadtamhof mit dem Plan
des Pfleggerichts Weichs u. a. Beilagen, 1835, in
gr. Fol. (Am Ende neuere Beiträge.)
2. W ich t i ge S c h r i f t e n des Damenstiftes N ieder -
Müuster in Regensb., enthaltend: 1) Wappenbuch
aller Capitelfrauen von 960 — 1625, mit mehr als
530 illuminirten Wappen. 2) Informationsbüchel.
3) Specifikation, resp. Vertrag des Stiftes mir den
?. p. Augustinern in Regensb., die zu haltenden Got-
tesdienste betr. 4) Register v. 1796, was den Ehe-
halten :c. gereicht werden muß. 5) Lista der auf das
Stif t eMectirten Fräulein, 1795. 6) Spezification
über die von einer austretenden Fräulein zu bezahlen-
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den voufsurs. 7z SpeMeation von jener, die in's
St i f t eintritt. 8) Abrechnung M x die w n Wr Fräu-
lein von Gumppenberg zu der Ausschwörung Megten
4W ß. nebst Unkostenverzßichmß. 93 Revers des auf-
genommenen K a n z l e r s M , M . M a y e r , 1785.
1») Ein Mangelhaftes Produkt, die Formel betreffend,
wenn ein Fräulem die 3jährige Probe bestanden hat.
11) «lvramsntum eleetas ^ .bbatlZsao nebst zwei päp st-
l ichen P r i v i l e g i e n «I. ö. Romas 1785, die Cr-
laubniß für die Äbtissin, die Klöster Her Augustiner
und Kapuziner zu besuchen, betr. 12) Bemerkungen
bei dem solennen einer erwählten Äb-
tissin, in Fol.
4. Oonras i ä 6 M s u t o z> ue I la r u m (Maidenburg,
Maidenberg, auch Megenberch, Domherr von Rcgens-
burg V. 134k—tZ74) L'raetaw« äo I^imitibus civi-
tati8 Natisponen»;« äo ao. 1373, in ko!. (Abschrift,
versehen mit dessen Biographie und der Anzeige seiner
hinterlasseneu Schriften von I . R. Schuegra f . )
5. I o h . G e o r g G ö l g l s Beschreibung alter Haus-
s. a. Kapellen in Regensb. 1724, mit einem Register.
Beigebunden: l ) 8tHtu« eüpellHruM st Hltarlmu ^in
civitats AMsbonas ants I<Utbsrani8MNm. 2) Verzaich-
nus der Benefizien, so aus der Relation desjeMgm,
was in München wegen der geistl. BeschwerdM gegen
Kammerer und M t h zu Regensb. 1583 gehandelt,
herausgezogen und beschrieben. 3) Geschichtl. Rachrich-
ten über einige theils Vorhandene, thetls zerstörte
Haußkapellen in Regensb. aufgezeichnet von Niero-
miu» elrmwMÄlcl, Karthäustrmönch zu Prül. 4) Aus-
züge aus dem DomkaM.Regifterbuch von "1585.
5) Ditto aus dem b i M f l . Archivs in Fol. (M i t
Gölgls Portrait u. Wappen.)
s. D e s letzten FNrs tÄb tes , Cölestiu Steiglehner zu
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St. Emmeram, Inhabers des Kutschen Hauses, pro-
jektiIte Geschichte des teutschen Hauses zu
S . G i lg e n i n R e g e n s b u r g mit historischen Nach-
richten, welche die Gelehrten Rom. Zirngibl, Jos.
Moriz, E. Th. GeuBiner und Thom. Ried demHrrn.
Abt mitgetheilt; mit einem Verzeichniße ungedruck-
ter Urkunden von Nro. 1 — 24 incl., das Zirngibl
verfaßt, und endlich'mit einem Verzeichniße aller im
teutschen Hause und in der dasigen Kirche vorgefun-
denen denkwürdigen Grab- und andern Denksteine
mit Inschriften, in Folio.
Auszüge 1) aus dem Ooäiee äiplomat. Veto trater-
nitatum 8ei WolsZan^i in oräiuem reäacto et cou«
«eri^to a Romano Xirnßibl reßio eon8illHrio eeelesias»
tieo et ^reltivo Ilatlsbon. »is 1614—18 l5 ; 2) aus
den Domcapitl. Registratursbüchern äs als 1585 et
1732, in Fol.
8. Chron ik der S t a d t Regensb. ^utore
ämann, k!anonieo eeeliae «s. ^sollannis
unno Xsti USA 1549 eum alii« iiäe äißnis aotio
nibus lol.
s. Nlr i». ^ n ä . NaOftliiOkroniea von dem Ursprung der
Stadt Regenspurg von »o. X«ti bis 1654, gr. Fol.
10. N a s e l i i Okron ioa von Regensb. »b ao.Xsti us^.
1755, gr. Fol.
11. Georg S t e p h . E l sbe rge rs Regensb. Chronik
von 174«, gr. Fol.
12. Na t i sbona I sov^an t i ^uH, d . i . sehr kurze, wie-
wohl gründliche und denkwürdige Beschreibung der
ic. Reichsfreien Stadt Regensb., unpartheiisch aufge-
setzt von einem aufrichtigen und getreuen Patrioten,
Autoro G^ Nl. XrannHest.) gr. Fol.
13. Geschichtl .LAuszüge in Bezug auf die Reichs-
stadt Regensburg, von einem Anonymo, in eine schöne
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Ordnung gebracht, verbessert und vermehrt bis zum
I . 1839 von I . R. SchuegkWf.
14. W i chtig e A k t e n in Bezug auf die in Bayern, ins-
besondere aber in Regens^ vorgeftllenen Begebenhei-
ten des 30jährigen Krieges Wn den Jahren 1632—
1634, in Fol. und zwar: 1) Kriegs-aota, solange
Herzog Bernhard zu Sachsen-Weimar die Stadt Re-
gensburg vom 4/14. November 1633 bis 16/26. Juli
1634 ingehabt hat von Nro. I. — <NV. 2) Itelation
dessen, was sich zu Regensburg vor, in und nach der
Disarmirung verloffen (Hdsch). 3) Kurzer Bericht,
welchergestalt die Schweden die Stadt Regensburg
den 24. Oct. 1633 belagert, und hernach den 4. Nov.
mitAccord eingenommen. (Hdsch.) 4) Beschreibung,
was sich während der Monatlichen Belagerung der
Stadt zugetragen, 1634. (Hdsch.) 5) Relation in
Betreff des Entsatzes Regenspurg's s. no. (Hdsch.)
6) Protocoll, die Belagerung und Aufhebung der
Stadt Regensburg betreffend, 1634, mit Correspon-
denz zwischen dem schwedischen Generalmajor > I^ ars
tüttßßv und dem k. k. Generallieutenant Math: Gallas.
V. 8extern stark. 7) Des bayer. Obersten, Freiherm
Ioh. v. Troibrez, Kommandanten von RegeMburg>
Vertheidigungsschrift vor dem Kriegsgericht in 67 Fra-
gen, v. Fol. 1 — 54. (Hdsch.)
15. Sammlung wlcht iger Rat isp0nensien, als:
1) Stammenregifter des ausgestorbenen Patrizierge-
schlechtes der Ingelsteter von Regensburg, nebst seinem
Saalbuch und 3 Testamenten von 1409, 1444 und
1464. (Absch.) 2) Geschichtliche Begebenhertt^
ReSensburg und Stadtamhof während des spanischen
Erbfolgekrieges 1703 — 1705. (Hdsch:) 3)
über mehrere altteutsche Werke in Regensburg,
Rom. Zirngibl/(Abfth.) 4) Wann der FürM ^
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undTaris'sche Hofnach Regensburg gekommen ? (Hdsch.)
5) Leichenbegängyiß des Kardinals und kais. Prinzipal-
Commiffairs von Regensburg, Grafen Phil. v. Lam-
berg, den 6. November 1712, mit einer Abbildung.
6) Bruchstücke eines pergamentenen Zinsregisters von
Regensburg aus dem XIV . Jahrhundert, mit Bericht
und Noten von I . R. S c h u e g r a f . 7) Rückerinne-
rung an die Pestzeit von 1713 in Regensburg, von
demselben. 8) Nachrichten über die den Hafnern zu
Regensburg zugehörige Degelgrube in Königswiesen.
1835. Von demselben. 9) S chuegrafs Winke über
die Gerichtsordnung von Stadtamhof und Haidau :c.
10) Nachrichten von den Geschlechtern Zand, Sär-
chinger und Bärbinger in Regensburg, mit ihren Wap-
pen, nebst Chroniken von Särching und Bärbing, von
demselben. 11) Verzeichniß aller Psteger und Richter
zu Stadtamhof von 1297 — 1785. 12) Sammlung
aller auf den Antontnerorden bezüglichen Urkunden.
13) Beiträge zur Qrtsgeschichte von Stadtamhof.
14) LNeerpten aus den Gemeinerischen Collectaneen
über Schloß, Herrschaft und Forst Staus. 15) Pa-
pier-Muster vpn 1461 — 1600.
16. S a m m l u n g andere r R a t i s b o n e n s i e n , ver-
schiedenen historischen Inhaltes, als: 1) Briefs-Ab-
schriften über die in und außerhalb Regcnsburg ge-
legenen Grundstücke, Häuser s. a. 2) Der von Bayern
mit 25 »ä po8teriora abgestrafte reichsstädtische Ma-
gistratsrath, Wolfgang Christoph Mämminger von
Regensburg, 1670> (Hdsch.) 3) Nachrichten über den
gelehrten Ant. Huesmann de Namedy von 1520.
4) Auszüge aus dem Meisterbüch des bürgl. Hand-
werks der Buchbinder von Regensburg von 1566.
5) Summarisches Verzeichmß der in Regensburg vor-
handenen Denkmäler der Vorzeit. 6) EMacte aus
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dem Riebischen ungedruckten Illtett Theil Ooäleis äi-
z>lom2tioi. 7) Inäex nominum äs urdibu» st
et alii« rsbu» ex Okronioa 8ati»bon. Vni. O. I b .
moinerli. 8) Geschichtliche Nachricht von der Burg
Weichs bei Regensburg. 9) Lebens-Skizzen des Stifts-
Dechants Herrn Ign. Brandmayer zur alten Kapelle,
1843. 10) Historie des gehängten Klessel, Bruders
des Bischofs Melch. Kleffel von Wien, 1611. (Mit
Porträt.)
17. Sammlung von Urkunden, the i ls in O r i g i -
n a l , the i ls in Abschri f ten, als: 1) viplonm
K. Conrads I I . äo ao 1024, in Betreff der Residenz
der Herzoge von Bojoarien. 2) Testament Deminut
Hilprands, Bürgerin von Regensburg, von 1308 lc.
3) Testament der Fr. Irmgard Gumprecht, B. v. R.
1327. 4) Freibrief für St. Emmeram von 138ss.
5) Ablaßbulle für St. Emmeram von 1458. s)8upp-
lie eines Geistlichen um das Benesicium von Rieder-
mozing, von 1524. 7) Vollmachtsbrief Bischof Pan-
gratii von Regensburg, von 1544, für den Domde-
chant Paul Stadler, in Betreff der Abordnung zu
den Religionshandlungen nach Salzburg. 8) Zwei
Urkunden zur Geschichte des Iohanniter-Ordens zu
Altmühlmünster von 1382 und 1484. 9) Kammrer
und Raths von Regensburg Beschwerde in pew usms
ealiel«, so andern gegen den Fürsten-Bischof Gg. v.
Pappenheim, von 1551. 10) Supplication der von
Dechbetten an Herrn Prälaten zu St. Emmeram in
Betreff begehrten Mangelds, 1553. 11) Oitatio elec-
tiom» »Kb»ti88aft a«!8. paulum, von 1572. 12) Frag-
mente des Prozesses zwischen Bisthum und Magistrat
Regensburg wegen des Spitals, von 1654. 13) Meh-
rere Fragmente verschiedenen Inhaltes. 14) Paul-
storferische Originalbriefe von N>o. 1 — 5. 15) No-
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tamina des Pflegers 'von Pfatter. 16) Herzoglich
Bayerischer Befehl an das Pfleggericht Pfatter, den
Durchmarsch von 3268 Mann zu Fuß und 978 zu
Pferd aus Oestreich i. I . 1788 betreffend. 17) Va-
lentin, Bischofs von Regensburg, Ausschreiben, in
Betreff des Beitrages zur Errichtung eines Knaben-
Seminars, v. I . 1844.
18. Schueg ra f s Kritik über das Pfarrer Mayerische
Manuscript, die Visthumsgeschichte von Regensburg
betr., 1839.
19. Schuegra fs Buchdrucksgeschichte von Regensburg
1840 (Hdsch)
20. Schuegra fs Auszüge aus dem alten pergamentenen
Saalbuch des Chorstiftes St. Johann in Regensburg
vom Jahr 1226 — 1500, dem Zehentregister von
1363 und Stiftsprotokoll.
21. E. G. Gumpelzha imer 's Geschichte der Streitig-
keiten zwischen Magistrat und Reichsstadt Regensburg
(Hdsch.)
22. C h i f f r e n , so unter Herzog Leopold gebraucht wor-
den ; dabei befinden sich auch Chiffren vom 7jährigen
Kriege, Befehle und Aufsätze der Herrn von Chri-
stiani und von Hagen.
23. I n a ex ß e n v r a l i s «scunäum oräinem pulpitorum
eonleetu»: o»tenäen», ^uas scripta »in^uli» volumini
bu» eantineantur (d. i. Katalog über alle Bücher, so
in eines erbaren Cammre r vnd R h a t s L i b e r e i
allhier zu Regenspurg an K e t t e n gelegt sind :c. :c.
von beiläufig 1590.)
24. Oataloßu» Libliotkeeae rer. ministorü evanßel. Itatis-
bonensi« a. e. Nvt ! t ! .
25. S o n d e r b a r e r C a t a l o g der Bibliothek, die Herr
I . Mich. v. Haas der Stadt Regensburg vermacht
hat,- 1707.
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2s. Dritte Aerarial-Periode von 1SW — 1SZ0 welp nach
chronoligischer Ordnung der vorgeftlndenen Megens-
burger) Chroniken.
27. c?opia. An die römisch, kaiserl. auch zu Hispanien,
Hungarn und Böheimb Königl. Maj. Allerunterthänig-
sten Momorialis und Bitten der Statt Regenspurg
Abgeordneten. Ein von I . Kayserl. Mt . Iosepho I.
ertheiltes gnädigstes Diploma um Salzversilberungs-
genuß betr.
28. Kaiser Joseph I. Bescheid über die Differenzpunkte
zwischen dem Haus Bayern und der Reichsstadt Regens-
burg ää. Wien, am I0ten April 1710. (Ohne Unter-
schrift.)
N. Handschr i f ten in Yua r to .
29. Jakob Gans horn's Chronik von Regensburg mit
Hans Sachsen's Lobgedicht auf Regensburg.
30. Rase l i i Regensburge r Chronik, fortgesetzt bis
1782.
31. Chronik von Regensburg, autoro anonymo.
32. Derer T i t e l Herren Hannsgrafen und Herrn
Hannsgerichts - Assessoren und Aktuaren Namen und
Zeit, in der sie gelebt und gestorben v. Fr. W.
Wiesand, 1799.
33. Schuegraf 's S a m m l u n g von Nachrichten über
die alten und neuen Patriziergeschlechter Regensburg's.
34. Th . Ried's historische Nachrichten von den Pfar-
reien Regensburg's überhaupt, insbesondere aber von
der uralten Pfarr St. Cassian.
35. S a m m l u n g verschiedener H a n d s c h r i f t e n
über Regensburg: 5) Schuegra f 's Abhandlungen
über den im Dom-Kreuzgang begrabenen Bürger von
Stadtamhof: Naiävoleus tu» pont. Natisb. 1310,
und über die römischen Alterthümer zu Pföring.
2) Desselben geschichtliche Winke über die ehemaligen
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4 Erbämter des Bisthums Regensburg. 3) Desselbm
Nachrichten von der BrunnleitM. 4) Getreue Abschrif-
ten aller auf das Haus zum Riesen Goliath bezüg-
lichen Hausbriefe von Nrs. I. —XXXI I I . 5) Ueber
die katholische Frohnleichnams-Feier in Regensburg,
1726. 6) Bemerkungen über die Gerechtsame der
Herzoge von Bayern in Regensburg i. I . 1364,
Hut. liuäollo No^eek, notario 8trauk^. 7) Die 2
Brunnstuben Rcgensburgs, Dechbetten und Eisbuckel.
8) Besondere Charaktere auf Steinen bei Prüfening lc.
9) Der Haidentempel zu Burgweinting. 10) Etwas
aus Sebalts Regensburger Chronik. 11) Abschrift
der Bruderschafts-Statuten der Krämer von Regens-
burg v. I . 1392. 12) Sonderbare und merkwürdige
Vertreibung der Dohlen von der Domkirche zu Regens-
burg durch die Geier, 1797. 13) Lebenslauf der
Johanna Elis. Kropfgans, ( f 1809.) 34) Das Biir-
gergeschlecht Sittauer von Regettsburg von I . R.
Schuegraf. 15) Weinbaugeschichte vom Bisthum
Regensburg von demselben. 16) Inschrift einer Glocke
von Obermünster. 17) Die Wolfgangs - Bruderschaft
von Regensburg. 18) Die im Dome vorhandene
Grabschrift mit unbekannten Chiffren. 19) Der Grab-
stein des Dichters Nie. Thomä von Luxemburg von
I . R. Schuegraf. 20) Der berühmte Prediger
Berth. Lech von Regensburg ( f 1272) von demselben.
36. Sammlung anderer Handschr i f ten, als:
1) Unvollständiger Inder über die 4 Theile der Ge-
meiner'schen Chronik von Regensburg. 2) Die im
St. Kathallnenspital zu Stadtamhof befindliche Grab-
inschrift, die bisher Niemand entziffern konnte. 3) Die
im Minoritenkloster gefundene messingene Denkmünze
eines Christoph Kreß von Kreßenstein vom Jahr 1526
mit Wappen und Stammbaum. 4) Handschriftliche
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Geschichte des Sinzenhofes bei der Mmoritenkirche
und der griechischen Inschrift im Portal von P. F.
Tobia Waldemanstetter, 1773, nebst Schuegra fs
Nachrichten hierüber mit Zeichnung. 5) Ein Allerlei,
d. i. geschichtliche Nachrichten über Regensburgs
geistliche und weltliche Obrigkeit, s. a. 6) Legende
von des Kaiser Karl des Großen Strit t vor der
Stadt Regensburg. 7) Die erste im Dom zu Regens-
burg gehaltene lutherische Predigt 1633, nebst ^Er-
läuterungen dazu von I . R. S ch. 8) Etymologische
Forschungen über einige Ortsnamen in der Diözese
Regensburg. 9) Etterzhausen von I . R. Sch.
10) Eilsbrunn von I . R. Sch.
37. S c h u e g r a f ' s Umgebungen Regensburg's, I I .
Bdch. (Hdsch.) 1831.
38. Geschichtliche Nachr ichten über Stadtamhof,
Katharinenspital, Brückenkopf, Brücke, Mühle, Kumpf-
mühl, alten Dom und Kreuzgang entweder von Gemei-
ner oder von Herrn Regierungsrath Resch gesammelt.
39. Allerhand über Regensburg v. I . 1632 —1636.
P e r g a m e n t b r i e f e .
40. 1) Testament der Dorothea Inglstetter von 140V.
2) Ein detto Lucae Inglstetter von 1444. 3) Kauf-
brief über das Neuffertische Kaus und Kapelle zu U.
L. Herrn, sonst die I n g o l s t e t t e r K a p e l l e ge-
nannt, von 1562. 4) Ein detto über dasselbe Haus
von Seite Eleazars Schlaher, Pfleger zu Laber, an
Tob. Oestreicher auf Teublitz von 1572. 5) Ein Gant-
brief über das nämliche Haus, das Tob. Sigm.
Hamann kaufte, mit Wappen und besondern Nachrich-
ten von 1677. 6) Stadtmagistratische Verschreibung
einer ewigen Gült von 300 fi. an Utr. Baumgärtner
Verhandl. d. histor. Vereins Vd. IX. 2 5
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vom Jahre 1458 mit S t a d t i n s i e g e l . 7) Wap-
penbrief eines Edlen v. Kraft, 1495. 8) koßitimatio
von Charitas Dünnbierin, 1770. 9) I^ezitimatw von
Chatharina Fleißnerin, 1770. 10) Zehn Briefe für
die Hofmark Windischbergedorf bei Cham.
I I . Oberpfälzische Schriften.
^ Handschriften in ro l io .
41. Chronik der Oberpfalz »ine nomine ^utori»
et anno, (welche Herrn Minist.-Rath v. Fink zuerst
veranlaßte, aus ihr das ehemalige Daseyn eines Vize-
domamtes Nabburg zu erweisen, s. Oberpf. Wochenbl.
Nro. 47 den 20sten Nov. 1800 S . 414), verbessert
und sehr vermehrt von I . R. Schuegra f , 1834.
42. Schuegraf 's Chronik der Stadt V ä r n a u , mit allen
Urkunden und städAchen Freibriefen lc. 1830.
43. Desselben Geschichte der Probstei von Böhmisch-
Bruck, mit Urkunden-Ooä. von I^ro. I. — LXVI .
44. Desselben Chronik der Burg und Herrschaft Schwar-
ze n b u r g und Rotz, nebst genealogischen Nachrichten
der ehemaligen Reichsfreien von Schwarzenburg. M i t
der Abbildung der Burgruine und mit dem Wappen.
1831.
45. Desselben Chronik der Stadt Waldmünchen
:c. 1835.
46. Desselben Chronik der Stadt Türschenreu t ,
beigefügt jene von Floß, Floßenburg, Schellenberg,
Falkenberg, Mitterkuch, Beutel, Stein, Griesbach,
Hohenthan, Thanhausen, Wondreb, Liebenstein, Heim-
hof, Wendern, Hermansreut:c. 1829.
47. Desselben Chronik der Burg und Herrschaft Schön-
berg und Wenzenbach, 1834.
48. Desselben Chronik des Marktes W e r d .
49. Desselben Winke über das Alter der ehemaligen
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Kl . Reichenbach., später aber Waldsassischen Probstei
Hohenstein.
50. Topograph.-stat ist ische und geschichtliche Nach-
richten über das ehemalig Waldsassische Psteggericht
Türschenreut , aus dem Registraturbuch des dasigen
Landgerichts v. I . 1686 gezogen von I . R. Schue-
gra f .
51. Schuegra fs Beiträge zur Chronik von W a l d a u ,
W a l d t h u r n und F a h r e n b e r g , auch Trausnitz.
52. Desselben geschichtliche Nachrichten von der Bela-
gerung, Eroberung und Zerstörung der Veste Hirsch-
stein bei Waldmünchen, 1835.
53. Desselben Nachrichten uiw Stammenregister der
Herren, später Grafen von Hirschberg in der Ober-
pfalz.
54. Desselben genealogische Untersuchung der Adeligen
von Bärnau.
55. Wich t iges Or ig ina lsch re iben Abts Cyr iac
von Frauenzell an seine gnädige Herrschaft Brennberg
über das herzogt. Mandat in Betreff der neuerrichteten
bayer. Miliz v. 1513, erklärt von I . R. Schuegraf .
56. Ak ten -Abschr i f t en , die Stiftung des Paulaner-
klosters zu Neuburg v. W. ao. 1638 betreffend.
57. Untersuchungsakt gegen die Paulaner in Neuburg
v. W. wegen ihres ausschweifenden Lebenswandels,
äo als. 1651 — 1652.
58. M a t e r i a l i e n zu dem vom ka iser l . Beichtvater
Sebastian Job :c. begründeten Institut der armen
Schulschwestern a notre Dame in Neuburg v. W.
59. Schuegraf 's Chronik von dem alten Psteggericht
und Schloß Haidau und Markt Pfttter.
60. He inr . Theod. Beda l l ' s Geschichte der Kapuziner
in Sulzbach, 1803. (Hdsch.)
25'''
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01. S a m m l u n g mehrerer pergamentenen Briefe s. a.
I ) Bestallungsbrief des K l . Reichenbach an Meister
Karl, Dr. Meä. in Regensburg, 5430. 2) Vergleich
zwischen N. Münster und Pfarrer Conr. Arthuber von
Tegernheim, 1466. 3) Gerichtsbrief von 1486, eine
auf der Landschranne Amberg verhandelte Schuldsache
betreffend. 4) Pfalzgräflicher Kaufbrief von 1542.
5) Revers Joseph Haubners über ein Gut zu Plei-
stein v. 1630. 6) Geburtszeugniß d. St . Pfreimdt
in Betreff Herrn Fr. Wilh. v. Heydon v. I . 1671.
V. Handschr i f t en in
62. S a m m l u n g nachstehender geschichtlicher
Nachrichten: 1) Ursprung des Klosters Walderbach.
2) Rede im Schuleramen 1750 von Abschaffung der
evangel. Religion in Sulzbach zur Zeit des 30jährigen
Krieges, mit Noten von I . R. Schuegra f. 3) Skiz-
zen über Schwandorf. 4) Kurze Chronik von Cham,
Autors Fr. Dionys Reithofer. 5) Oratio äo Insl^.
nibus civitatis ^mderA. carmiue elsßiaeo 8erij,ta.
äutore p. XeilNel-o ^mbZ. 1578. 6) Wahre Nach-
richt der wunderbaren Ankunft des steinernen Mutter-
gottesbildes zu Mariäort, 1743. 7) Geschichtliche
Nachrichten über den Berg Scyr (Geiersberg, jetzt
Dreifaltigkeitsberg ober Stadtanchof). 8) Abschriften
geschichtlicher Nachrichten über mehrere oberpfälzische
Orte. 9) Geschichtliche Nachrichten von Städten,
Märkten und Burgen, darunter Chronik der Burgen
Scharpfenberg und Türstein i. d. Obcrpfalz. 10) Das
Ludwigsfest in der Stadt Bärnau, von I . R. Schue-
gra f . 11) Gedanken über die sonderbare Gewohn-
heit, Martersäulen und Crucifir-Bilder mit Steinen
zu verbollwerken, 12) Skizzen einer Chronik von
Pfaffenhofen bei Neumarkt, von I . R. Schuegra f .
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13) Mich. Berkringers, luth. Predigers zu Cham,
Beschreibung des großen Brandschadens der Stadt
Cham v. I . 1558, in Reimen.
63. S a m m l u n g fo lgender P a l a t i n a : l ) Bericht
über das Wilddad von Neumarkt. 2) Die Burgruine
Hirschberg, L.-G. Regenstauf. 3) Schloß Hautzen-
stein. 4) Die in der Kirche zu Fronau an der Seite
des großen Durchzugbaumes angemalten adelichen
Wappenschilder. 5) Auch etwas über den Han-
del und Wandel im bayerischen Walde, von I . R.
Schuegraf . 6) Die Visitationsreise des Bischofs
Sailer in Cham und bayer. Wald, von I . R. S ch.
7) Die Schützengesellschaft, eine patriotische Fantasie
vom Garde-Auditor I . N. Obermayer . 8) S ch u e-
gra f 's Chronik von Heilsberg und Wiefent. 9) Ne-
crolog des pens. Hauptmanns Wolfg. Daiminger v.
Ch., von I . R. Sch. 10) Die natürliche I'opogra.
plna, d. i. Parzelle des bayer. Waldes, in der Re-
gistratur des Königl. Appellationsgerichtes Straubing
aufbewahrt. 11) Meine Gedanken über den Ursprung
und das Alter der Burg Staus, von I . R. Sch.
12) Der Regenkreis während des Hussitenkrieges von
I 4 l8 — 1435. 13) Sagen der Vorzeit am Regen,
Schwarzach und I lz. 14) Die mineralische Heilquelle
in Daberg bei Furth. 15) Ueber die verschiedenen
Nationaltänze, Spiele und Lieder der Oberpfalz und
des bayer. Waldes, itt) Edle Handlung eines öst-
reichischen Offiziers in der Stadt Cham, 1809, von
I . R. Sch.
64. Geschichtliche Nachr ichten über I ) Altettthann,
2) Lichtenwald, 3) Lichtenberg, 4) Adelmannstein,
5) Bernhardswald, 6) Chürn, 7) Siegenstein, 8) die
Schratzenlöcher bei Bonnholz und Arnschwang, 9) die
Staufer vom Thumbstauf, l0 ) die Rügung von Tranb-
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ling u. s. w. vom Jahr 1371, 11) die Niederlage
der Römer durch die Teutschen bei Motzing laut
römischen Monuments im Domkreuzgange; sämmtliche
Pieren von I . R. S ch.
65. Schueg ra f s Chronik von Falkenstein (Burg und
Herrschaft) mit Nachrichten von der Ruine Neuhaus,
Segensberg und Reglschmeiß.
66. Desselben Chronik von Brennberg mit der Genea-
logie der Brennberger, und kleine Chronik von dem
Kl . Frauenzell.
67. Ooävx OKronol. Diplomat, der ehemaligen Frauenklöster
Pullenried und Püllenhofen, gesammelt von I . R.
Schuegras von Nro. I. — «I.XXXVIII. mit Ab-
bildungen, 1835.
68. doäox ekrou. cliplom. der ehemaligen Nonnen-Klöster
Pettendorf und Arlesberg, gesammelt von I . R. S ch.
1835, von Nro. I — XOVI. mit Wappen s. a.
69. S c h u e g r a f s Geschichte der St . Georgs-Pfarrkirche
Neuburgs v. W. 1837.
70. Desselben C h r o n i k e n von den Schlößern Türl-
stein und Traubenbach, Landgerichts Cham, mit der
Genealogie der Turlinger nebst Urkunden - Coder von
Nro. I-XVl.
I I I . Bayerische Schriften.
71. Kaiser Ludw ig des B a y e r s und seiner Söhne
Rechtbuch für Oberbayern vom Jahr 1346.
72. Abt I o s c i o Hamberger's v. N. Altach Annalen
des spanischen Erbfolgekrieges von 1704 —1713.
73. Abt M a r i a n B usch's von da, Annalen des östrei-
chischcn Erbfolgekrieges von 1741 — 1746 in Bayern.
(Die dazu verfaßten Biographieen von beiden Aebten
sind von I . R. Schuegraf.)
74. Beschreibung, wie das Landt Bayrn vor Alters
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Ein Königreich gewest, hernach zu Einem Hertzogthumb
gemacht, vnd von Zeit Ottoni» ^Vittolspaclni mit den
Abtheilungen auf begebente Fälle gehalten, aber Endt-
lichen die primogonitur eingeführt worden, (circa
1712.)
75. Anton von Pöckenstein's bayerische Chronik,
circa 1570. (Handschrift.)
76. Von der Prätension des k. k. Erzhauses
Oestreich auf die Grafschaften Schärding, Braunau,
Ried, Neuburg, Leuchtenberg, Sulzbürg, Abens-
berg, Haag, Donauwerd, Cham, Moosburg, Wald-
eck, Hollenstein, Degernberg, Graysbach, Hohen-
schwangau Pfleg-Werd, Vohburg u. s. a. (Mspt.)
77. Kr iegsmater ia len zur Geschichte der Insurrektion
von Tyrol vom Monate Dezember I8l3 bis isten
Juli 1814, gesammelt von I . R. Schuegraf.
78. ^Vißulaei Nunäi i bayer. Stammenbuch I I I . unge-
druckter Theil, was ächte hundische Original, so in
der Klosterbibliothek von St. Jakob aufbewahrt, und
von Professor Jos. Moritz in München kopirt wurde,
vermehrt und verbessert von I . R. S ch.
79. Klayder-und Leinwaths-Registereines bayer.
Klosters vom Jahr 1702.
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